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案集合 X (或社会状态集 )
,
把参加投票的个体所组成的
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y 比 z 好 :




















A 和 C( 这
里就是多数人意 见
,
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X 比 y 好或
X








































利函数必须满足那些合理性条件 ? 而满足 合理性条件 的



























































































































f 对所有个体偏好关 系 凡 都有 定义
,
定 义
在方案集合 X 上 的偏好关系 R 满足完全性 和传递性


















与 y 无差 别
,
实 际上就是指方案集中的任意两个方 案是














差 ; 偏好关系 凡 的完全性
、
传递性与 R














































































条件 5 中 f 对所有个体偏好





















阿罗重 要 的结论表 明
,
人 们认为合乎情理 的合理
性条件原来是 不相容的 ! 因此 通过汇总个体偏好来作



























































































































放松对所得到的社会偏好 R 的要求 (即将条件 l
放松 )
。


























个体 i 和 j
、
对方集合 x 上的任意两对备选方案 (





































































而回避 了不同个体对社会方案的评价能 否进 行比
较的复杂问题
,
















































平至少 与状态 y 的效用 水平一样 可 以看出
,
个体 i 的效

































Rx y 这 法则表 明
,
这是通过 比较 不同的社会状态的个







































( y ) 与 uj (
x
)
一 uJ ( y ) 来区 分的 ; 通过 个体
效用的 叮比性
,
也可以确定任意两个备选 方案 X 与 Y 的
社会偏好
,
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= ai + b t (









) 1变换效用 函数组 【【g
、


































































当 g 是任意的严格增 函数时
,
人际间
效用是完全不可 比的 ; 当 g ( )t
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